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Дата проведення: 31 жовтня 2012 року      Час проведення:   13:00 – 17:00 
 
Місце проведення: актова зала ННЦ ПТО НАПН України 
 
 
Організатори конференції:  
 Інститут ПТО Національної академії педагогічних наук України; 
 Навчально-методичний кабінет ПТО у м. Києві; 
 Навчально-науковий центр ПТО НАПН України 
 
Учасники конференції:  
 Інститут ПТО Національної академії педагогічних наук України, 
м. Київ 
 Навчально-методичний кабінет ПТО у м. Києві; 
 Навчально-науковий центр ПТО НАПН України, м. Київ; 
 Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського 
НАПН України, м. Київ; 
 Бібліотека Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України, м. Київ; 
 Професійний ліцей Національного авіаційного університету, м. Київ; 
 ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області; 
 ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське Вище професійне училище». 
м. Кам’янець-Подільськ Хмельницької області; 
 ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти», м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області; 
 ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей», м. Путивль Сумської 
області; 
 ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів 
торгівлі та ресторанного сервісу», м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області; 
 ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей», м. Конотоп 
Сумської області 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
Науково-педагогічний консалтинг конференції: 
 
Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор Інституту ПТО НАПН 
України – голова оргкомітету; 
Гоменюк Дмитро Васильович, директор ННЦ ПТО НАПН України – голова 
науково-педагогічного консалтингу конференції; 
Мірошниченко Катерина Борисівна, директор Навчально-методичного 
кабінету в м. Києві – консультант з організаційно-методичних питань; 
Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
лабораторією змісту професійно-технічної освіти і навчання Інституту ПТО 
НАПН України – науковий консультант; 
Нестерова Любов Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувач 
лабораторією методик професійної освіти та навчання – науковий 
консультант; 
Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, завідувач 
лабораторією підручникотворення для системи ПТО ІПТО НАПН України, 
старший науковий співробітник – науковий консультант; 
Ростока Марина Львівна, молодший науковий співробітник лабораторії 
підручникотворення для системи ПТО Інституту ПТО НАПН України, 
викладач професійної підготовки ННЦ ПТО НАПН України – автор ідеї, 
розробник технології проведення конференції, консультант з професійної 
підготовки майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 
 
Учнівська рада: 
 
Бабенчук Анастасія  – голова конференції, староста групи П25с, учениця 
ІІ курсу ННЦ ПТО НАПН України, (професія «Секретар керівника, 
обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»); 
Панчук Сергій – заступник голови, член комісії з інформаційно-
комунікаційного  забезпечення та редакційно-видавничої діяльності, учень ІІІ 
курсу ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар керівника, обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних»); 
Піскунова Катерина – заступник голови, член організаційно-виставкової 
комісії, учениця ІІ курсу ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар 
керівника, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»); 
Ростока Аліна – голова реєстраційного відділу, студентка І курсу ННЦ ПТО 
НАПН України (професія «Діловод»); 
Клочко Вікторія – староста групи П15с, учениця І курсу ННЦ ПТО НАПН 
України (професія «Секретар керівника, обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних»); 
Куць Галина – староста групи П35с, учениця ІІІ курсу ННЦ ПТО НАПН 
України (професія «Секретар керівника, обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних»); 
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Куракова Юлія – староста групи Б-2-1,  студентка ІІ курсу ННЦ ПТО 
НАПН України (професія «Бухгалтер»); 
Руденко Євгенія – переможець міського конкурсу професійної майстерності 
«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»,  студентка ІІ курсу ННЦ 
ПТО НАПН України (професія «Бухгалтер»); 
Криницина Ірина – член організаційно-виставкової комісії, учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар керівника, обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних»); 
Москалюк Валерія – член комісії з інформаційно-комунікаційного  
забезпечення та редакційно-видавничої діяльності, учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар керівника, обліковець із 
реєстрації бухгалтерських даних»); 
Грибовська Анастасія – член комісії з інформаційно-комунікаційного  
забезпечення та редакційно-видавничої діяльності, учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар керівника, обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних»); 
Матушко Світлана – член організаційно-виставкової комісії, учениця 
ІІ курсу ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар керівника, 
обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»); 
Сторч Дарія – член організаційно-виставкової комісії (рубрика «Креативний 
зорепад»), учениця ІІ курсу ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар 
керівника, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних») 
 
Реєстраційний відділ: 
 
Ростока Аліна – голова реєстраційного відділу, студентка І курсу ННЦ ПТО 
НАПН України (професія «Діловод»); 
Головата Аліна – заступник голови реєстраційного відділу (статистичний 
аналіз реєстраційних даних), учениця І курсу ННЦ ПТО НАПН України 
(професія «Секретар керівника, обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних»); 
Гродецька Вікторія – агент з реєстрації науково-педагогічного складу 
конференції, учениця І курсу ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар 
керівника, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»); 
Лісова Дар’я – агент з реєстрації науково-педагогічного складу конференції,  
учениця І курсу ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар керівника, 
обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»); 
Захарченко Інна – агент з реєстрації учнівського складу конференції, 
учениця І курсу ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар керівника, 
обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»); 
Хотіна Оксана – агент з реєстрації гостей конференції, учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН України (професія «Секретар керівника, обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних»); 
Гужвій Тетяна Вікторівна – консультант, технічний редактор науково-
видавничого відділу ІПТО НАПН України; 
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Шаромова Любов Іванівна – консультант, майстер виробничого навчання 
ПТО НАПН України 
 
Комісія з інформаційно-комунікаційного  забезпечення та редакційно-
видавничої діяльності: 
 
Іваницький Ігор Павлович – голова комісії, завідувач відділенням 
професійної підготовки, викладач-методист ННЦ ПТО НАПН України; 
Панчук Сергій – заступник голови, член комісії з інформаційно-
комунікаційного  забезпечення та редакційно-видавничої діяльності, учень 
ННЦ ПТО НАПН України; 
Карп’юк Марія Денисівна – консультант з редакційно-корегувальних 
питань, старший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України, 
кандидат філологічних наук;  
Дімітрієва Тетяна Дмитрівна – консультант з редакційно-корегувальних 
питань, голова циклової комісії економічних дисциплін ННЦ ПТО НАПН 
України; 
Христич Зінаїда Олександрівна – куратор підготовчого етапу збору 
матеріалів до рубрики «Креативний зорепад» до збірника матеріалів 
конференції, заступник директора з навчально-виховної роботи ННЦ ПТО 
НАПН України; 
Майборода Людмила Анатоліївна – консультант з редакційно-
корегувальних питань, науковий співробітник Інституту ПТО НАПН 
України; 
Зуєва Альона Борисівна – консультант з редакційно-корегувальних питань, 
молодший науковий співробітник лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО НАПН України; 
Ветчинкін Олег Сергійович – консультант з ІКТ-забезпечення, інженер-
програміст лабораторії підручникотворення для системи ПТО Інституту ПТО 
НАПН України; 
Москалюк Валерія – член комісії з інформаційно-комунікаційного  
забезпечення та редакційно-видавничої діяльності, учениця ННЦ ПТО 
НАПН України; 
Грибовська Анастасія – член комісії з інформаційно-комунікаційного  
забезпечення та редакційно-видавничої діяльності, учениця ННЦ ПТО 
НАПН України 
 
Організаційно-виставкова комісія: 
 
Баліцький Леонід Станіславович – голова організаційно-виставкової 
комісії,  заступник директора з виробничої роботи ННЦ ПТО НАПН 
України; 
Дзівалтовська Юлія Анатоліївна – куратор організаційно-виставкової 
комісії,  методист Навчально-методичного кабінету ПТО у місті Києві; 
Альов Борис Микитович – заступник голови організаційно-виставкової 
комісії, методист ННЦ ПТО НАПН України; 
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Дерій Анастасія Валеріївна – консультант з інформаційно-бібліотечного 
забезпечення,  завідувач бібліотекою ННЦ ПТО НАПН України; 
Сушко Валентина Василівна – куратор виставки бібліотечних джерел, 
бібліотекар ННЦ ПТО НАПН України; 
Маркова Вікторія Омелянівна – куратор виставки бібліотечних джерел,  
завідувач бібліотекою Інституту ПТО НАПН України; 
Федоренко Валентина Євменівна – консультант, майстер виробничого 
навчання ННЦ ПТО НАПН України; 
Піскунова Катерина – заступник голови, член організаційно-виставкової 
комісії, учениця ННЦ ПТО НАПН України; 
Криницина Ірина – член організаційно-виставкової комісії, учениця 
ННЦ ПТО НАПН України 
 
Почесні гості: 
 
Ничкало Неля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти та 
освіти дорослих НАПН України; 
Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 
заступник директора Інституту ПТО НАПН України, головний науковий 
співробітник; 
Лозовецька Валентина Терентіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України; 
Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України;  
Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор, провідний 
науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України;  
Свистун Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
лабораторією управління ІПТО НАПН України; 
Лисенко Ірина Григорівна, головний бухгалтер ННЦ ПТО НАПН України; 
Дмитрієва Марина Миколаївна, головний бухгалтер Компанії ProSteer 
Group; 
Рогова Павла Іванівна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
ім. В. О. Сухомлинського НАПН України; 
Штома Людмила Наумівна, старший науковий співробітник,  завідувач 
бібліотекою Інституту педагогіки і освіти дорослих НАПН України; 
Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, вчений секретар 
Інституту ПТО НАПН України; 
Чекригін Борис Федорович, директор ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське 
Вище професійне училище»; 
Васильєва Валентина Олексіївна, директор ДПТНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу»; 
Шевченко Надія Іванівна, редактор редакції інформації ТРК «Рудана»; 
Сушенцев Олександр Єгорович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України; 
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Гуменна Лідія Сергіївна, начальник видавничо-редакційного відділу 
Інституту ПТО НАПН України; 
Гуменний Олександр Дмитрович, молодший науковий співробітник  
лабораторії «ВІАЦ» Інституту ПТО НАПН України; 
Суліма Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри інженерної педагогіки 
та мовної підготовки Криворізького національного університету, аспірант 
Інституту ПТО НАПН України; 
Басанько Ольга Василівна, викладач професійної підготовки, 
інформаційних систем і технологій в обліку Професійного ліцею 
Національного авіаційного університету. 
 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 
Початок: 13.00    Закінчення: 17.00 
Кава-брейк: 11:30 – 13:00 
Реєстрація учасників конференції: 12:00 – 13:00 
Відкриття роботи конференції, виступи учасників: 13:00 – 15:00 
Концертна програма: 15:00 – 16:00 
Дружня вечеря:16:00 – 17:00 
Регламентований час: 
 для доповідей – до 5 хвилин; 
 для повідомлень і виступів - до 3 хвилин.; 
 для презентацій і демонстрацій -  до 7 хвилин; 
 тренінги - до 20 хвилин. 
 
Відкриття конференції: 
 
Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту ПТО НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України; 
Гоменюк Дмитро Васильович – директор ННЦ ПТО НАПН України; 
Бабенчук Анастасія – голова конференції, учениця ННЦ ПТО НАПН 
України 
 
Привітальне слово учасникам конференції: 
 
Ничкало Неля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти та 
освіти дорослих НАПН України, почесний гость конференції. 
Вступне слово: 
 
Піскунова Катерина – учениця ННЦ ПТО НАПН України; 
Панчук Сергій – учень ННЦ ПТО НАПН України 
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Виступи учасників за напрямами: 
 
І. Підвищення престижу професії «Обліковець з реєстрації  
бухгалтерських даних» засобами  інформаційно-бібліотечного 
середовища 
 
№ 
з/п 
Тема (форма) виступу Доповідач Статус 
1 2 3 4 
1 
Роль інформаційно-бібліотечного 
забезпечення у формуванні 
професійно мобільного обліковця з 
реєстрації бухгалтерських даних 
Бабенчук 
Анастасія 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
2 
Моя майбутня професія – 
обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних 
Клочко Вікторія 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
3 
Вимоги професії до особистості 
обліковця з реєстрації 
бухгалтерських даних 
Лісова Дар’я 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
4 
Портфоліо майбутнього обліковця з 
реєстрації бухгалтерських даних як 
система набуття професійних 
компетенцій 
Грибовська 
Анастасія,  
Матушко Світлана 
учениці ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
5 
Основи професійної підготовки 
майбутніх обліковців з реєстрації 
бухгалтерських даних 
Захарченко Інна 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
6 
Інформаційно-бібліотечне 
забезпечення як умова формування 
професійної культури майбутнього 
кваліфікованого робітника  
Носач Євгенія 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
7 
Конкурс професійної майстерності 
як результат компетентності 
майбутнього фахівця 
 
Руденко Євгенія, 
Ремезова Аліна 
учениці ННЦ ПТО 
НАПН України, 
переможці міських 
конкурсів професійн
ої майстерності серед 
учнів столичних ПТ
НЗ - 2012, м. Київ 
8 
Перспективи і можливості переходу 
України на Міжнародні стандарти  
 
Галушко Наталія 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
с. Веприн, 
Житомирська 
область 
 
Слово почесним гостям: 
 
Сушенцева Лілія Леонідівна, завідувач лабораторією змісту професійної освіти і 
навчання Інституту ПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент, м. Київ; 
 
Лисенко Ірина Григорівна, головний бухгалтер ННЦ ПТО НАПН України, м. Київ; 
 
Дмитрієва Марина Миколаївна, головний бухгалтер Компанії ProSteer Group, м. Київ 
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ІІ. Інформаційно-бібліотечне забезпечення як інструментарій      
     формування професійно мобільного,  конкурентноздатного,   
     кваліфікованого робітника 
 
 
1 2 3 4 
9 
Морально-етичні норми спілкування 
бібліотекаря з читачами 
Штома 
Людмила 
Наумівна 
завідувач 
бібліотекою 
Інституту педагогіки 
та освіти дорослих 
НАПН України, 
м. Київ 
10 
Ефективність засобів інформаційно-
бібліотечного  середовища  в                                                                                                              
оволодінні професією «Обліковець з 
реєстрації   бухгалтерських даних»    
Валько Яна 
учениця ДПТНЗ 
«Путивльський 
професійний ліцей», 
м. Путивль, Сумська 
область 
11 
Значення інформаційно-бібліотечного 
ресурсу в підготовці конкурентноздатного 
на ринку праці обліковця з реєстрації 
бухгалтерських даних  
Юрченко 
Альона 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
12 
 
Роль бібліотеки професійно-технічного 
навчального закладу у формуванні 
професійної компетентності майбутніх 
фахівців 
Дерій Анастасія 
Валеріївна  
завідувач 
бібліотекою ННЦ 
ПТО НАПН 
України,  м. Київ 
13 
Бібліографічний аналіз інформаційно-
бібліотечного ресурсу професійної 
підготовки майбутніх обліковців з 
реєстрації бухгалтерських даних  
 
Сушко 
Валентина 
Василівна 
 
Москалюк 
Валерія  
 
бібліотекар ННЦ 
ПТО НАПН 
України, 
 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України  – 
автор презентації,  
м. Київ 
14 
Аналіз бібліотечного забезпечення 
професійної підготовки майбутніх 
обліковців з реєстрації бухгалтерських 
даних 
Піскунова 
Катерина 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
15 
Формування професійно-термінологічної 
компетентності майбутніх касирів у банку  
 
Андрос Руслан 
учень ДПТНЗ 
«Криворізький 
навчально-
виробничий центр», 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська 
область 
16 
Особливості роботи з інформаційно-
бібліотечними джерелами 
 
Ростока Аліна 
студентка  ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
17 
Формування майбутнього фахівця в 
процесі навчання у професійно-
освітньому закладі 
Гірчук Ніна 
Іванівна 
бібліотекар ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
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18 
Покращення навчально-виробничого 
процесу ПТНЗ шляхом залучення учнів 
до інформаційних ресурсів наукової 
бібліотеки 
Маркова 
Вікторія 
Омелянівна 
завідуюча 
бібліотекою 
Інституту ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
19 
Формування банку даних бібліотеки 
КЦПО для викладача спецдисциплін   
економічного напрямку 
Гаврищук Олена 
Анатоліївна 
Бібліотекар 
ДПТНЗ 
«Криворізький 
центр професійної 
освіти,  
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська 
область 
 
Слово почесним гостям: 
 
Рогова Павла Іванівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,  
директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського 
НАПН України; 
 
Штома Людмила Наумівна, завідувач бібліотекою Інституту педагогіки і освіти 
дорослих НАПН України, старший науковий співробітник 
 
ІІІ. Упровадження інформаційно-бібліотечних та інформаційно- 
комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес ПТНЗ 
 
 
1 2 3 4 
20 
Упровадження інформаційно-комуніка-
ційних технологій в навчально-
виробничий процес ПТНЗ 
 
Палій 
Владислав, 
Ясинська Ірина  
учні ДПТНЗ 
«Криворізький 
центр професійної 
освіти робітничих 
кадрів торгівлі та 
ресторанного 
сервісу» , 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська 
область  
21 
Статистичний облік як сфера 
формування професійної компетентності  
майбутніх обліковців з реєстрації 
бухгалтерських даних 
Гродецька 
Вікторія 
учениця ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
22 
Узагальнені результати статистичного 
дослідження 
Головата Аліна 
учениця ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
23 
Формування професійної компетентності 
майбутнього обліковця з реєстрації 
бухгалтерських даних в умовах 
навчальної ІСБО 
Трофімчук 
Альона  
учениця ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
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24 
Поняття інформаційної технології 
 
Бужава 
Христина 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
25 
Складові частини інформаційної 
технології 
Сиром’ятникова 
Валентина 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
26 
Види сучасних інформаційних 
технологій 
 
Вераківська 
Катерина 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
27 
Проблеми і перспективи використання 
інформаційних технологій 
 
Корінна Інна 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
28 
План рахунків як технологічна 
компетенція майбутнього обліковця з 
реєстрації бухгалтерських даних 
 
Куракова Юлія 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
29 
Здійснення грошових операцій як 
професійна компетенція обліковця з 
реєстрації бухгалтерських даних 
 
Дейнеко 
Світлана 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
30 
Формування електронних платежів як 
професійна компетенція майбутнього 
обліковця з реєстрації бухгалтерських 
даних 
Куць Галина 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
31 
Документація як елемент методу 
бухгалтерського обліку 
 
Гльоза Вікторія 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
32 
Технологія ЕDI як інструментарій 
формування ІКТ-компетентності 
майбутнього обліковця з реєстрації 
бухгалтерських даних 
Приткова Яна 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
 
 
 
 
33 
Формування професійної 
компетентності майбутніх обліковців з 
реєстрації бухгалтерських даних через 
застосування ІКТ у навчальному процесі 
 
Ковальчук 
Тетяна 
Олександрівна 
майстер 
виробничого 
навчання ДПТНЗ 
«Кам’янець-
Подільське 
ВПУ», м.Кам’янець
- Подільськ, 
Хмельницька 
область 
34 
Основні компоненти програми 
1С:бухгалтерія 
Манжула Юлія 
учениця ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
35 
Нові підходи до організації навчально-
виробничого процесу під час 
викладання теми «Бухгалтерський 
баланс» 
Лазебна 
Валентина 
Олексіївна 
викладач 
спецдисциплін 
ДПТНЗ 
«Конотопський 
професійний 
аграрний ліцей», 
м.Конотоп, 
Сумська область 
 12 
1 2 3 4 
36 
Створення інформаційного середовища 
хмарними технологіями 
Гуменний 
Олександр 
Дмитрович 
молодший 
науковий 
співробітник 
лабораторії «ВІАЦ» 
Інституту ПТО 
НАПН України 
 
Слово почесним гостям: 
 
Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора Інституту ПТО НАПН України 
 
Гуменний Олександр Дмитрович, молодший науковий співробітник Інституту ПТО 
НАПН України 
 
ІV. Інтеграція загальноосвітніх і спеціальних знань у процесі  
формування професійної компетентності майбутніх обліковців 
з реєстрації бухгалтерських даних 
 
 
1 2 3 4 
37 
Умови формування професійної 
компетентності майбутніх обліковців з 
реєстрації бухгалтерських даних у 
процесі інтеграції загальноосвітніх і 
спеціальних знань 
Дімітрієва Тетяна 
Дмитрівна  
голова циклової 
комісії з 
економічних 
дисциплін, 
викладач ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
38 
Італійська система бухгалтерського 
обліку  
Марущак Ганна, 
Тарасюк Світлана 
учениці ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
 
39 
Російська система бухгалтерського 
обліку 
Донець Лілія 
учениця  ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
40 
Зброя економічного розуму — 
електронні таблиці MS Excel 
Криницина Ірина 
учениця ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
41 
Табличний редактор Excel як 
інструментарій формування ІКТ-
компетентності майбутнього фахівця 
бухгалтерської справи 
Панчук Сергій 
учень ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
42 
Розвиток самостійної компетентності 
майбутніх кваліфікованих робітників: 
погляд на проблему 
 
Мося Ірина 
Анатоліївна 
молодший 
науковий 
співробітник 
лабораторії 
методик 
професійної освіти 
і навчання ІПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
 13 
1 2 3 4 
43 
Роль самоконтролю та самооцінювання 
у формуванні професійної 
компетентності майбутнього обліковця 
з реєстрації бухгалтерських даних 
 
Ростока Марина 
Львівна 
молодший 
науковий 
співробітник 
Інституту ПТО 
НАПН України, 
викладач 
професійної 
підготовки ННЦ 
ПТО НАПН 
України, м. Київ 
44 Інфографіка і візуалізація даних 
Голуб Іван 
Іванович 
викладач 
англійської мови 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
45 
Самостійна навчальна робота майбутніх 
фахівців як соціально-педагогічна 
проблема 
Капран Світлана 
Богданівна 
молодший 
науковий 
співробітник 
Інституту ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
46 
Роль інформаційно-бібліотечного 
забезпечення у професійному 
визначенні старшокласників 
Чеснокова Лариса 
Георгіївна 
аспірант Інституту 
ПТО НАПН 
України 
 
 Міні-тренінг «Нейробіка – інструмент розумового розвитку» 
 
1 2 3 4 
47 
Технології нейробіки (розумова 
гімнастика) у процесі професійної 
підготовки майбутніх обліковців з 
реєстрації бухгалтерських даних 
 
Злочевська Людмила Степанівна, 
науковий співробітник лабораторії 
професійної орієнтації і виховання 
Інституту ПТО НАПН України, 
практичний психолог, арт-терапевт, 
квантовий психолог, сімейний 
психотерапевт, член ГО «Арт-
терапевтична асоціація» 
 
Слово почесним гостям: 
 
Лузан Петро Григорович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник Інституту ПТО НАПН України; 
 
Свистун Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
лабораторією управління Інституту ПТО НАПН України; 
 
Христич Зінаїда Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи 
ННЦ ПТО НАПН України 
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V. Концертна програма «Креативний зорепад» 
 
 
№ 
з/п 
Концертний номер Автор, виконавець Статус 
1 2 3 4 
1 
Пісня «Директор РУЛИТ» (ремікс) 
Бабенчук Анастасія 
учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
2 
Вірш «Учителям посвящается» 
(авторський) 
Сторч Дарія 
учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
3 
Танок «Вчителька» (авторський) 
 
Бабенчук Анастасія 
 
Лозенко Євген 
учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
студент І курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
4. 
Пісня «Бухгалтер» (ремікс) 
 
Юрченко Олена 
учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
5. 
Емпатійний вірш (авторський) 
«Семья бухгалтерського  учета» 
Бабенчук Анастасія 
учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
6. Емпатійний твір-казка  «Вексель» 
Автор Сторч Дарія 
учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 7. Пісня «Компьютерная страна» 
8. 
Емпатійний твір  
«Прикладна програма»  
 
Виконавець  
Шпакова Вікторія 
(автор Кужелівська 
Марина, випускниця 
ДПТНЗ «Криворізький 
центр професійної 
освіти») 
учениця ІІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
9. 
Емпатійна мініатюра  
«Я – прикладне програмне 
забезпечення»  
Виконавець  
Хотіна Оксана 
учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
10. 
 
Каламбур «MS Office»» 
 
Виконавці: Гродецька 
Вікторія, Захарченко 
Інна (автор Ростока 
Аліна) 
учениці І курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
11. Вірш «Бібліотека» (авторський) Сторч Дарія 
учениця ІІ курсу 
ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
13. Пісня «Мы желаем счастья Вам» Все вместе 
учасники 
конференції 
 
Слово почесним гостям: 
 
Карп’юк Марія Денисівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник 
Інституту ПТО НАПН України; 
 
Гуменна Лідія Сергіївна, начальник редакційно-видавничого відділу Інституту ПТО 
НАПН України 
 15 
Проект рішення конференції: 
 
Бабенчук Анастасія  - голова конференції, учениця ННЦ ПТО НАПН 
України  
 
Заключне слово: 
 
Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту ПТО НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України; 
 
Мірошниченко Катерина Борисівна, директор Навчально-методичного 
кабінету в м. Києві; 
 
Гоменюк Дмитро Васильович – директор ННЦ ПТО НАПН України 
 
 
 Дружня вечеря:16:00 – 17:00 
 
 
 
